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В настоящее время актуальность обраще-
ния к проблеме социального интереса именно 
как правовой категории и его роли в правовой 
сфере связана с основополагающей функцией 
и сущностью права – социального регулятора, 
с помощью правовых средств обеспечиваю-
щего реализацию социальных интересов. 
Своевременное их выявление способствует 
эффективной организации общественной 
жизни и достижения баланса прав личности, 
общества и государства. Целью настоящей 
статьи является исследование основных под-
ходов к понятию «интерес» в юридической 
науке, соотношения категорий «интерес» и 
«социальный интерес» с точки зрения теории 
государства и права, а также раскрытие во-
проса о том, любой ли интерес, закрепленный 
в праве, является социальным.  
Категория «интерес» неоднократно ста-
новилась предметом научного анализа ряда 
ученых, среди которых Г. М. Гак, Г. Е. Гле-
зерман, Р. Е. Гукасян, В. П. Грибанов, 
В. О. Бернацкий, В. Н. Лавриненко, Е. И. Аю-
ева, С. В. Михайлов, В. Н. Кудрявцев, 
Ю. А. Тихомиров, В. Л. Суховерхий, Б. К. Бе-
гичев, Ю. С. Завьялова, С. Н. Сабикенов, 
Н. А. Шайкенова, А. Т. Ханипов. В работах 
указанных авторов предложены определения 
понятия «интерес», выявлено его значение в 
системе «Личность – Общество – Государст-
во». 
Для того, чтобы раскрыть основные под-
ходы к понятию «интерес» в юридической 
науке, необходимо разобраться, какое значе-
ние несет данный термин в различных сферах 
жизни социума. Понятие «интерес» тесно свя-
зано с жизнью общества, выражает его отно-
шение к своим потребностям, закрепляется и 
гарантируется нормами права и обеспечивает-
ся государством. 
Что же означает слово «интерес»? В пе-
реводе с латинского языка interest означает 
«иметь значение». В современном русском 
языке, в том числе литературном, «интерес» 
употребляется в следующих основных значе-
ниях: внимание, любопытство, заниматель-
ность, увлекательность; то, что составляет 
предмет мыслей, забот и желания; важность, 
значимость; корысть, выгода, польза, при-
быль, благо; стремления, нужды, запросы, 
потребности [22, с. 394; 21, с. 672; 4 с. 395]. 
С точки зрения авторов философского 
энциклопедического словаря интерес – это 
«реальная причина социальных действий, со-
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бытий, свершений, стоящая за непосредст-
венными побуждениями – мотивами, помыс-
лами, идеями … – участвующих в этих дейст-
виях индивидов, социальных групп, клас-
сов» [24, с. 213]. Значительное внимание ин-
тересу уделяется в экономике. В Большом 
экономическом словаре «интерес» раскрыва-
ется как «предмет заинтересованности, жела-
ния и побудительных мотивов действий эко-
номических субъектов [5, с. 312]. В социоло-
гии и политологии «интерес» понимается как 
«реальная причина деятельности социальных 
субъектов, направленная на удовлетворение 
определенных потребностей, лежащая в осно-
ве непосредственных побуждений, мотивов, 
идей и т.п., определяющаяся положением и 
ролью этих субъектов в системе обществен-
ных отношений» [18, с. 166]. 
В психологии понятие «интерес» исполь-
зуется для обозначения следующих феноме-
нов: внимание, любопытство, мотивация, со-
средоточение, озабоченность, целенаправлен-
ность, осведомленность, желание [17, с. 321]. 
Употребление категории «интерес» при 
анализе таких явлений, как государство и 
право, отмечается уже на начальных этапах 
их познания. В трудах античных мыслителей 
государство предстает как выражение общего 
интереса всех его членов. Политика в трудах 
Платона, Аристотеля – это область проявле-
ния человеческих интересов. Находясь под 
влиянием их воззрений, Цицерон определял 
государство как дело народа, понимая под 
последним множество людей, связанных ме-
жду собой согласием в вопросах права и общ-
ностью интересов [14, с. 47–60]. 
Значительная роль интереса также нашла 
отражение в римском праве, которое форми-
ровалось путем приспособления норм «стро-
гого права» к потребностям, нуждам стреми-
тельно растущего делового оборота. Универ-
сализм римского права основывается на идее 
правового обеспечения интереса. Так, Р. Ие-
ринг в своем труде «Дух римского права на 
различных ступенях его развития» указывает, 
что «последними основаниями римских пра-
вовых понятий, как и субстанциональным 
моментом субъективного права вообще, явля-
ется практическое понятие интереса» [13, 
с. 122–124]. 
Внимание категории «интерес» уделяется 
и в мусульманском праве. Мусульманские 
правоведы полагали, что любой интерес чело-
века, принимаемый во внимание Законодате-
лем, то есть Аллахом, служит необходимым 
основанием норм шариата. Мусульманская 
юриспруденция подразделяет «интерес» на 
три группы. Первую группу – минимально 
необходимые нужды – образуют основные 
ценности, без которых существование челове-
ка невозможно: религия, жизнь, разум, честь, 
достоинство, собственность. Вторая группа – 
потребности, интересы человека, удовлетво-
рение которых облегчает жизнь. Третья раз-
новидность интересов – удобства, обеспече-
ние которых снимает с людей заботу о хлебе 
насущном, помогая стремиться к высшим 
идеалам [1, с. 735]. 
На значение интереса в жизни как от-
дельного индивида, так и общества в целом 
одними из первых в истории научной мысли 
обратили внимание французские просветите-
ли, которые пытались объяснить явления об-
щественной жизни исходя из потребностей и 
интересов людей. Интерес у французских фи-
лософов XVIII века – это важнейший двига-
тель поведения человека. Они стремились со-
отнести интерес с конкретными его носите-
лями и с помощью него пытались обосновать 
их действия и поступки. 
Так, П. Гольбах связал сущность интереса 
с «основной побудительной силой человече-
ских поступков, называл интересом объект, с 
которым каждый человек связывает представ-
ление о своем счастье» [9, с. 311]. Интерес, по 
Гельвецию, есть «всесильный волшебник, из-
меняющий в глазах всех существ вид всякого 
предмета» [7, с. 34]. Он полагал, что интерес 
есть начало всех наших мыслей и всех наших 
поступков. Д. Дидро писал: «Когда говорят об 
интересе индивида, сословия, нации – «мой 
интерес», «интерес государства», «его инте-
рес», «их интерес» – это слово означает нечто 
нужное или полезное для государства, для 
лица, для меня…» [10, с. 352]. 
Значительную роль в развитии теории ин-
тереса сыграл И. Кант, который рассматривал 
интерес в связи с практическим разумом. Ин-
терес, по И. Канту, «есть то, благодаря чему 
разум становится практическим, то есть стано-
вится причиной, определяющей волю. Поэто-
му только о разумном существе говорят, что 
оно проявляет к чему-нибудь интерес; сущест-
ва, лишенные разума, имеют только чувствен-
ные побуждения» [15, с. 306]. Гегель, продол-
жая линию Канта, использует понятие интере-
са при анализе человеческих поступков, выяс-
нении движущих сил исторического развития. 
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Классическую характеристику интереса в 
праве дал Р. Иеринг, который под интересом 
понимал выражение потребности. Однако ин-
терес не есть сама потребность, поскольку 
ему обеспечивается защита и охрана. В инте-
ресе им выделяются объективный и субъек-
тивный аспекты. Объективный заключается в 
наличии реально существующей зависимости, 
субъективный – в чувствовании зависимости. 
Психическое реагирование в форме чувство-
вания или осознания на сформировавшуюся 
зависимость – это одно. Личностный вклад 
субъекта в формирование интереса – это дру-
гое. «Интерес в смысле субъективном указы-
вает на чувство зависимости в жизни. Осно-
вание, в силу которого меня интересует из-
вестная вещь или отношение, лежит в том, 
что я чувствую в моем существовании и бла-
госостоянии, в моем довольстве или счастье 
от них свою зависимость. Интересы, следова-
тельно, – это суть, жизненные требования в 
широком смысле. Понятие жизненных требо-
ваний принимается здесь преимущественно в 
значении относительном, что составляет пол-
ноту жизни для одного, то есть входит в усло-
вия его благосостояния, то для другого не 
имеет никакого значения. Это оправдывается 
как на отдельных лицах, так и на целых наро-
дах, даже на одном и том же народе в различ-
ных периодах его культуры» [12, с. 83]. При-
знание объективной и субъективной состав-
ляющих интереса характерно для понимания 
интереса в юридической науке.  
Идею Р. Иеринга в части объективной и 
субъективной составляющих интереса развил 
А. Г. Здравомыслов, который писал, что инте-
рес – это «не просто положение, это положе-
ние, рефлектирующее в сознании, и вместе с 
тем сознание, переходящее в действие. Инте-
рес есть определенное единство объективного 
и субъективного» [11, с. 29]. При определении 
сущности понятия «интерес» он исходит из 
того, что производственные отношения обу-
славливают социальное положение различных 
общественных групп. При этом объективным 
в интересе считается положение субъекта, 
субъективным – идеальные побудительные 
силы. В структуре интереса выделяются че-
тыре основных момента: «1) социальное по-
ложение субъекта или совокупность его прак-
тических связей с обществом; 2) степень 
осознания положения, которая может широко 
варьироваться от непонимания через смутное 
ощущение до ясного сознания; 3) идеальные 
побудительные силы или мотивы деятельно-
сти, направленные на вполне определенные 
объекты интереса; 4) само действие субъекта 
в объективном мире» [11, с. 29–30].  
В отечественной юридической литературе 
значение понятия «интерес» многогранно дис-
куссионно. Различные подходы к вопросу, в 
чем сущность интереса, что есть интерес, про-
тиворечивы. Краткая энциклопедия по общей 
теории права в теории государства и права 
раскрывает понятие правового интереса как 
«осознанную личностью необходимость ис-
пользовать правовые средства для удовлетво-
рения существующих потребностей, то есть 
юридически значимых действий» [19, с. 720]. 
Такие авторы, как Г. М. Гак, Г. Е. Глезер-
ман, Д. И. Чеснаков, относят «интерес» к объ-
ективным явлениям, связывают понятие «ин-
терес» как известной направленностью вни-
мания или действия человека. Интерес, по Г. 
Е. Глезерману, объективное явление: «Осоз-
нанные в той или иной степени интересы по-
рождают у людей определенные побуждения 
к действию, которые можно назвать стимула-
ми» [8, с. 82]. 
Данная концепция понимания интереса 
представляется нам не совсем полной ввиду 
того, что отсутствует субъективная состав-
ляющая интереса. По мнению указанной груп-
пы исследователей, в понимании категории 
«интерес» имеется разграничение реальных 
интересов людей от их представлений об инте-
ресах, то есть субъект не осознает своих инте-
ресов, поскольку они существуют независимо 
от воли, желания индивида. В нашем понима-
нии «интерес» неразрывен с волей человека.  
Другая группа ученных – Р. Е. Гукасян, 
В. П. Грибанов, В. О. Бернацкий, В. Н. Лав-
риненко, Е. И. Аюева, С. В. Михайлов – свя-
зывают интерес с понятием «потребности». 
Так, В. О. Бернаций утверждает, что 
«возможность правильного объяснения при-
роды и сущности интереса заключена не в 
факте его связи с потребностью, а в содержа-
нии последней» [3, с. 15]. Р. Е. Гукасян выде-
ляет различия между потребностью и интере-
сом, делая акцент на то, что интересу прису-
ща общественная жизнь, а категория потреб-
ности имеет отношение ко всему живому.  
Подводит итог анализу интереса как об-
щенаучной категории С. В. Михайлов, указы-
вая: «Все сказанное позволяет определить ин-
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терес как потребность субъекта, имеющую 
общественный характер и проявляющуюся в 
деятельности по осознанию и реализации це-
лей в общественных отношениях» [16, с. 88].  
Вместе с тем указанные представители 
юридической науки понимают под интересом 
именно «социальный интерес», поскольку он 
носит общественный характер, основан на 
социальной потребности. 
По нашему мнению, с данной концепцией 
сложно согласиться, поскольку она основана 
на отождествлении понятий «интерес» и «по-
требность», которые по своей сути имеют 
разное значение. Ведь интерес – более слож-
ное и многогранное понятие, и интерес как 
следствие потребности может существовать 
отдельно от нее.  
Остановимся на рассмотрении понятия 
«интерес» как осознанной потребности. Ука-
занную концепцию поддерживают такие уче-
ные-юристы, как В. Н. Кудрявцев, Ю. А. Ти-
хомиров, В. Л. Суховерхий, Б. К. Бегичев. На-
пример, В. Л. Суховерхий утверждает, что 
«так как потребность, безусловно, объектив-
ная категория, то, чтобы заставить человека 
действовать, она должна отразиться в его соз-
нании, быть осознанной им, ибо, как говорил 
Вольтер, «нельзя желать того, чего не зна-
ешь». Осознание потребности и рождает ин-
терес. Интерес – это отражение потребности в 
сознании» [23, с. 14]. Б. К. Бегичев отмечает, 
что «интересы воплощают отраженное в соз-
нании людей стремление к удовлетворению 
потребностей» [2, с. 44]. 
Указанная концепция является субъек-
тивной и имеет множество противников, по-
скольку «интерес» в субъективном понима-
нии охвачен только областью сознания субъ-
екта и не принадлежит области наличного бы-
тия, что, на наш взгляд, немаловажно. Сто-
ронники данного подхода, в частности В. Н. 
Кудрявцев, полагают, что отсутствует необ-
ходимость включения «интереса» в сферу 
правовой регламентации ввиду невозможно-
сти ее влияния на социальные интересы. Мы 
не можем согласиться с данным утверждени-
ем, поскольку одним из основных регулято-
ров отношений в обществе является право, 
которое должно реально отражать сущест-
вующие в обществе интересы. Именно по-
средством права интересы как и индивида, так 
и социума в целом закрепляются, а затем реа-
лизуются. 
Такие авторы, как Ю. С. Завьялова, 
С. Н. Сабикенов, Н. А. Шайкенова, А. Т. Ха-
нипов, являются сторонниками подхода, со-
гласно которому понятие «интерес» основы-
вается не на потребности, а на понятии «об-
щественное отношение», под «интересом» 
они понимают исключительно «социальный 
интерес» и только он в правовой сфере, в от-
личие от других видов интересов, имеет ис-
тинное значение [22, с. 40].  
По мнению Н. А. Шайкенова, право свя-
зано только с объективным социальным инте-
ресом ввиду того, что психологический инте-
рес не может выступать предметом правового 
регулирования. 
Под интересом С. Н. Сабикенов понимает 
также социальный интерес, согласно его по-
зиции, социальный интерес – это объект осо-
бого рода: «Это не материальный, чувствен-
но-воспринимаемый предмет, а объективное 
отношение субъекта к предметам и явлениям 
окружающей его социальной действительно-
сти. Оно выступает в форме тенденций или 
необходимости» [22, с. 40].  
Следует согласиться с А. Т. Ханиповым, 
который указывает, что «присущая всякому 
социальному субъекту деятельная позиция, 
выражающая его избирательное отношение к 
объективным возможностям, тенденциям об-
щественного развития, и есть интерес» [25]. 
При этом интересно отметить, что само 
понятие «социальный интерес» появилось 
именно в психологии. Социальный интерес – 
одно из наиболее оригинальных и уникальных 
понятий, предложенных А. Адлером в его 
теории индивидуальной психологии. Оно от-
носится к врожденной потенциальной спо-
собности человека идентифицироваться с 
другими людьми и разделять их чувства. Это 
понятие охватывает не только чувства чело-
века по отношению к его ближайшему окру-
жению любимых и друзей, но также к челове-
честву в целом, как настоящему, так и буду-
щему. Социальный интерес проявляется в 
различных формах. Одной из них является 
готовность человека к сотрудничеству и по-
мощи даже при неблагоприятных и затрудни-
тельных обстоятельствах. 
В юридической науке мы используем не 
просто понятие «интерес», а именно «соци-
альный интерес». Тождественны ли данные 
понятия? По мнению Ю. С. Завьялова, 
С. Н. Сабикенов, Н. А. Шайкенова, А. Т. Ха-
нипова, Р. Е. Гукасян, В. П. Грибанова, 
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В. О. Бернацкого, В. Н. Лавриненко, 
Е. И. Аюевой, С. В. Михайлова, они абсолют-
но равнозначные.  
Для того, чтобы ответить на данный во-
прос, необходимо определиться, что же озна-
чает термин «социальный». В толковых сло-
варях русского языка под словом «социаль-
ный» понимается общественный, относящий-
ся к жизни людей и их отношениям в общест-
ве. Но всегда ли интерес в праве обществен-
ный (социальный), как же тогда быть с инди-
видуальным (частным) интересом?  
Нам видится, что «интерес» как правовая 
категория является всегда «социальным», по-
скольку полноценно существовать и реализо-
вывать свои интересы конкретный индивид 
может только в обществе, функционирование 
которого в свою очередь регулируется нор-
мами права. Именно общность интересов 
группы индивидов закрепляется, регламенти-
руется правом и гарантируется, а затем и реа-
лизуется через право, и тем самым через за-
крепленные общие, то есть социальные, инте-
ресы реализуется индивидуальный (личный) 
интерес субъекта. В зависимости от того, в 
каких сферах жизни социума возникает инте-
рес, является ли он частным или публичным, 
он приобретает свою специфику, особую на-
правленность. То есть, помимо того, что су-
ществует разнородные частные и публичные 
интересы – экономические, экологические, 
политические, государственные, духовные и 
т.д., все указанные интересы обладают при-
знаком социальности (к примеру, экологиче-
ский, экономический, духовный интересы 
также социальны по своей природе, посколь-
ку направлены на удовлетворение потребно-
сти социума). Отражение и регулирование в 
праве интересов большинства не свидетельст-
вует об ущемлении частного интереса, по-
скольку частный интерес имеет любой субъ-
ект – не только конкретный человек, но и со-
циальная общность, государство.  
По нашему мнению, социальный интерес, 
то есть интерес в целом, – это осознанная по-
требность субъекта, выражающаяся в его мо-
тивированной деятельности в обществе, за-
крепленная, регламентированная, реализован-
ная через право и охраняемая государством. 
Как уже отмечалось ранее, в юридиче-
ской науке высказаны различные по своей 
сути подходы к понятию интерес, однако все 
изложенные концепции понятия «интерес» 
имеют общую черту – интерес непосредст-
венно связан с человеком и обществом. В 
процессе реализации интереса главенствую-
щую роль играет право, которое, формируясь 
под непосредственным воздействием интере-
сов, служит средством их реализации, вопло-
щения в жизнь. В свою очередь право должно 
закрепить в своих нормах реально сущест-
вующие социальные интересы личности, об-
щества и государства с целью надлежащего 
регулирования поведения людей и достиже-
ния баланса их интересов. 
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CONCEPTS OF “INTEREST” AND “SOCIAL INTEREST”  
IN JURISPRUDENCE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 
 
I. E. Ponomarenko 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article is devoted to the analysis of the legal aspect of the notions of interest and 
social interest, which have been widely disseminated in the scientific legal literature. The 
main approaches to the notion of "interest" in the legal science, the correlation of the cate-
gories "interest" and "social interest" from the point of view of the theory of state and law, 
as well as the question of, whether any interest enshrined in law is social, are investigated. 
In the process of research, the author concluded that social interest is a conscious need of 
the subject, expressed in his motivated activity in society, fixed, regulated, realized 
through the law and protected by the state. In the society, the process of realizing any in-
terest is directly connected with the law, which plays the dominant role, being formed un-
der the direct influence of interests, serves as a means for their implementation. In turn, the 
legal norms need to consolidate the existing social interests of the individual, society and 
the state with the aim of properly regulating the behavior of the subjects of law and achiev-
ing a balance of their interests.  
Keywords: social interest, legal interest, social control, legal values, subject of law. 
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